




El reportatge publicat al número
de Capçalera del passat mes
d'abril amb el títol "Compartir la
vida, compartir la feina" incloïa
un apartat amb una relació de
80 parelles de periodistes en la
qual cal fer les següents
correccions:
—Anna Puigboltas treballa a
Gest Music, i el seu marit, Xavier
Muixí, presenta l'informatiu de la
tarda a TVE-Sant Cugat. Enric
Sala treballa a El Periódico.
—No corresponen a la realitat
les parelles atribuïdes a Laura
Palmés, Albert Montagut i Pepa
Fernández.
—Josep Maria Francino apareix
incorrectament esmentat com
Carles Francino; Mintxa Gil com
Mitza Gil; Josep Morell, espòs
d'Àngels Barceló, com Josep
Novell; Salvador Pardo com
Carles Pardo; Xavier Sitjà com
Ramon Sitjà, i Gemma Soriano
com Gemma Torreiro.
A la pàgina 10, en el requadre
titulat "No estan tots els que
són...", Gemma Soriano hi és
esmentada com Berta Soriano.
D'altra banda, el peu de foto de
la pàgina 5 òbviament no
corresponia a la imatge històrica
que l'acompanyava, i una de les
tres parelles de la fotografia de la
pàgina 13 era esmentada en el
peu com Anna Solana i Quim
Guzmàn, quan en realitat són
Gemma Soriano i Alberto Sierra.
Capçalera vol fer constar, en
relació a un comentari aparegut
a la premsa sobre aquest
reportatge, que no s'hi va
utilitzar la base de dades
informatitzada que té actualment
al Col·legi de Periodistes, sobre
l'accés a la qual l'entitat manté
un control molt estricte.
Finalment, Capçalera lamenta
que la publicació d'un treball
periodístic d'aquestes
característiques, centrat en la
relació entre la vida personal i la
vida professional dels
periodistes, hagi estat interpretat
per alguns lectors com una
intromissió en la intimitat. La
intenció no era altra que donar a
conèixer, d'una manera seriosa,
la problemàtica que envolta la
relació entre la vida domèstica i
el treball en els mitjans de
comunicació de molts
professionals. Si algú ha pogut
considerar que en algun
moment es traspassava la
frontera —a vegades tènue—
entre els drets a la informació i a





en la CBS, NBC i ABC ,
José Alberto GARCIA AVILÉS




En aquest llibre s'estudien els
tres manuals d'estàndards de
mitjans informatius nord-
americans. A través de l'anàlisi
dels "tres grans", l'autor
esmicola les claus de l'ofici
d'informar. Justino Sinova diu
en el pròleg: "Hi ha
periodistes als quals aquest
llibre no agradarà. Són,
afortunadament, cada cop
menys, representants d'una
espècie en extinció que creia
impresos en la ment de
cadascú els grans principis
professionals, com si els
periodistes haguessin nascut




Teoría y práctica. El caso
de Hilo Directo
Fernando LÓPEZ PAN





de la columna de Pilar Urbano
"Hilo directo" que ha donat
com a resultat un llibre que no





estudiants de periodisme ni
una investigació sobre tots els
factors que influeixen en els
continguts d'una columna
periodística, cosa que hauria
estat particularment
interessant en l'anàlisi d'una
secció tan característica com la
triada. La investigació ha estat
molt més preocupada per la
forma que pels continguts.
L'esport als matins de
Catalunya Ràdio
Jordi BASTÉ
Edicions de La Magrana
Barcelona, 1997
160 pàgines
Recull de comentaris emesos
durant els cinc últims anys al
programa informatiu del matí
de Catalunya Ràdio, dirigit
successivament per Xavier
Solà, Josep Cuní, Josep
Puigbó i Antoni Bassas. Els
comentaris són presentats
cronològicament, tot i que se'n
pot fer també una lectura
temàtica gràcies a un sistema
de referències al final de cada
peça. L'autor recorda en la
introducció el que li deia Josep
Cuní: "Pensa el que dius, però






Breviari que hauria de ser
llibre de capçalera dels
periodistes i dels aprenents de
periodista, on Carol fa un
recull de frases sobre la
professió periodística amb un
acusat to corrosiu. Bo per a un
examen de consciència
permanent, per recordar què
pensa la societat sobre els
informadors i per adonar-se de
les grandeses i misèries d'una
de les feines més perseguides i
criticades.
L'ètica de cada dia




Recull d'articles publicats per
l'autor als periòdics Avui,
Diari de Tarragona, La
Mañana, Diari de Girona i
Catalunya Cristiana. En
l'obra, Blasi exposa els seus
judicis ètics sobre les
circumstàncies en què hom es
troba cada dia. Hi són
presents situacions que tenen
a veure amb la convivència en








El subtítol del llibre, "Històries
personals i divertides", il·lustra
sobre el seu contingut, que no
és altre que un recull
d'anècdotes viscudes
personalment per l'autor o que
tenen com a protagonistes
personatges cèlebres: Pompeu
Fabra, Josep Carner, Valle
Inclàn, el cardenal Pacelli,
Sagarra i els ja insubstituïbles
en el terreny de l'anècdota
Peius Gener, Pich i Pon i
Rusiñol. Les anècdotes
recopilades al llibre van ser
explicades anteriorment per












Flor del Vent Edicions
Barcelona, 1997
238 pàgines
En un gènere molt pròxim a
les memòries, Arcadi Espada
ha confegit una crònica de la
Catalunya que ell ha viscut, i
ho ha fet amb la prosa incisiva
i sovint sarcàstica que li és
habitual. Ha agafat diversos
temes catalans per forçar-ne
una obertura d'horitzons, des
de la seva posició discrepant
amb el nacionalisme cofoïsta i
curt de mires.




La revolta dels quixots és la
història del maquis llibertari
que, entre 1945 i 1949,
sobretot, va intentar l'última
partida contra un règim que va
ser letal per al moviment
anarcosindicalista. El llibre ha
estat elaborat bàsicament a
partir de la narració
autobiogràfica, recollida per
Oriol Malló, d'un dels
membres d'aquell maquis:
Domingo Ibars. L'autor, que
ha estat redactor de la revista
El Temps, va guanyar el
Premi Nacional de Periodisme
l'any 1992.
Catalunya també té sud
Xavier GARCIA
Flor del Vent Edicions
Barcelona, 1997
246 pàgines
A través d'una anàlisi
ecològica dels fets, aquest
llibre presenta l'evolució i
realitat actual del conjunt de
comarques que formen el sud
de Catalunya, un sud vist i
viscut amb la consciència
territorial i cultural d'una
comunitat d'identitat
diferenciada respecte al nord.
un sud al qual ha dedicat la
major part de la seva obra.
Història de
l'anticatalanisme. El






Llibre guardonat amb el premi
d'assaig Rovira i Virgili 1996 i
que incideix en una temàtica ja
tractada per l'autor en altres
obres: els atacs d'una
determinada premsa contra el
catalanisme. L'estudi està
centrat en els anys trenta, un
període especialment ric en
fets polítics relacionats amb
Catalunya i que van motivar la
presa de posició hostil de la







Valentí Puig, que alterna el
periodisme amb la poesia i la
narrativa, ha publicat una altra
novel·la, aquest cop el retrat
d'un adolescent a l'estiu de
l'any 61, els seus episodis
vitals i l'opinió que li mereixen
les coses que observa. Si
considerem que Valentí Puig
va néixer el 1949 i que el









Xavier Cassadó, que ha estat
sotsdirector dels programes de
TV3 "Sense títol" i "Bonic
vespre", i popular per la seva
participació davant les
càmeres en el programa
d'Andreu Buenafuente com a
"guionista simpàtic", fa una
segona incursió en el camp de
la narrativa, amb una novel·la
humorística i de misteri en què
la representació d'Els Pastorets







Baltasar Porcel recull en
aquest llibre per a joves setze
relats que desgranen
moments viscuts o històries
oblidades, memòria viva de
l'illa de Mallorca. Porcel, com
en la seva columna de La
Vanguardia, hi aborda els
conflictes entre els homes i
les coses. Ho fa amb
plantejaments literaris i no
periodístics, però amb la
mateixa capacitat
d'observació que en els seus
treballs per als mitjans de
comunicació.






cinematogràfic, fa en aquest
llibre un homenatge al món del
cinema en general i al de
Woody Allen en particular. En
una Nova York de comèdia
intel·ligent, els personatges
semblen cosins germans dels
que comparteixen neguits amb
Woody Allen a l'illa de
Manhattan.






El periodista i narrador
figuerenc Vicenç Pagès va
guanyar amb aquesta novel·la
curta el premi Marià Vayreda
de narrativa l'any 1996. En
el llibre, el protagonista passa
revista a la seva prolongada
existència, de gairebé mil
anys —des de T'edat mitjana
fins al llindar de l'any
2000—, en una carta que
adreça a la reina d'Anglaterra
i on parla sobretot dels seus







Eliseo Bayo trenca el seu
silenci periodístic de molts
anys amb un llibre sens dubte
polèmic. Nedant contra
corrent, Bayo dóna veu als
inculpats del cas GAL i
subscriu, de fet, la teoria de la
conspiració contra el govern i
la manipulació de l'opinió
pública que aquells han
sostingut sempre. Segons el
llibre, ni Vera ni Barrionuevo
van crear els GAL ni els van






Nicaragua de gent dolça
Anna CORTADAS




de Catalunya Ràdio i el diari
Auui a les amèriques del Sud i
Central i al Carib ofereix en
aquest llibre una crònica
vivíssima de Nicaragua, en un
gènere entre el periodisme i la
narració literària, que presenta
un fresc antropològic de la
situació d'un dels països més
interessants de la zona, on
l'autora ha viscut durant molts
anys.
Curs pràctic de redacció,




Amb aquest manual, dos
llicenciats en filologia catalana
molt vinculats al món del
periodisme han volgut oferir
als futurs periodistes, i als
periodistes en exercici, unes
eines per obtenir o millorar
tècniques de redacció de les
informacions. El llibre està
estructurat en tres apartats:
"Planificar", "Redactar" i
"Revisar". S'hi tracten l'anàlisi
de la situació comunicativa, la
recollida de la informació i la
seva selecció i ordenació, i
també qüestions relatives a










Reedició d'un clàssic com a
homenatge al seu autor, que
va ser crític d'art i espectacles,
en el centenari del seu
naixement. A les cèlebres
pàgines de Barcelona de nit,
obra publicada per primer cop
el 1957, Gasch va recuperar i
seleccionar alguns dels articles
publicats els anys trenta a
Mirador, en els quals retratava
personatges dels ambients
urbans que formen part de la
història menys coneguda de
Barcelona, i hi va afegir alguns
textos sobre circ escrits
expressament. Aquesta nova
edició posa a l'abast de
tothom aquella obra
introbable.
La llengua de TV3
Margarida BASSOLS, Albert





Els autors són professors
universitaris i integren el grup
de recerca Llengua i Média de
la Universitat Autònoma de
Barcelona. En aquest llibre
analitzen la llengua usada a




del seu inici fins ara, i fan un
balanç del producte tenint en
compte els condicionaments











Tot i que aquest llibre està
centrat en la traducció i
doblatge de pel·lícules i no en
els aspectes lingüístics dels
serveis informatius de TVC,
conté aspectes interessants i
útils per als professionals del
periodisme, com un
vocabulari militar amb les
seves equivalències catalanes,
no sempre fàcils de trobar,
una taula de conversió de
mesures angleses i nord-
americanes al sistema mètric i
una relació de películes
difoses per TVC, classificades
segons el títol original,
acompanyat del de la versió
catalana. Hauria estat molt
útil afegir-hi també el títol de
la versió castellana, almenys
en aquells casos en què
difereix radicalment del de la
versió catalana o l'original.







Tota la saviesa d'una vida de
treball periodístic queda
recollida en aquest llibre.
Cadena i Pernau, Pernau i
Cadena, col·legues i amics,
tan hàbils en el ja quasi
oblidat art de la conversa com
en l'escriptura a les pàgines
dels diaris, retraten una època
del periodisme català amb la






el seu tarannà. Un diàleg
irrepetible, una enciclopèdia
per als qui volen fer alguna
cosa d'útil en els mitjans de
comunicació.






Crònica dels dos últims anys
d'existència del club de
bàsquet Joventut de
Badalona, en què ha passat
d'una greu crisi econòmica i
esportiva al que ningú
esperava: guanyar la Copa del
Rei en una fase final realment
espectacular i sorprenent. El
llibre és, de fet, una obra
col·lectiva, en la qual ha
col·laborat un equip
periodístic en la recerca
d'informació.





Arribar i moldre. Amb la seva
primera novel·la, la jove
periodista Eva Piquer ha
guanyat el prestigiós premi
juvenil El Vaixell de Vapor.
La història d'una nena la
mare de la qual treballa com a
meteoròloga —dona del
temps— en una important
cadena de televisió és el fil
conductor d'una narració
sensible i ben contada. Les
adequades il·lustracions de







A cura d'Isidor CÓNSUL
Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1996
260 pàgines
A començament de 1994,
quan el Centre català del Pen i
l'Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana es
proposaren de festivar les
noces d'or de Tísner amb la
literatura, van dissenyar una
estratègia d'homenatge en dos
temps: un sopar al palau de
Pedralbes i la publicació d'una
miscel·lània d'estudis, anàlisis i
comentaris entorn de l'obra de
Tísner i la seva circumstància







Llibre difícil i alhora fàcil.
L'autor hi mostra una gran
capacitat per convocar imatges
i explicar-les mitjançant una
prosa intel·ligent. Un exemple
trufat de riscos: "Quan broten
les paraules del fill les
televisions es fonen i els sorolls
dels celoberts fan nosa". Les
televisions no es fonen ni tan
sols quan el nen o la nena diu
"papa" per primera vegada,
però la imatge és estimulant.
Un llibre per recomanar als
periodistes que encara no






Ni postguerra ni transició: anys
seixanta i primers setanta purs i
Francesc-Xavier Borràs i Santafé
LA RÀDIO A MARTORELL




IUUUCAUONS DC IABADÍA Dt MüNTStRRAT
durs. Una altra memòria,
evocada per un periodista que
tot just estrena la quarantena.
L'amistat, però, continua sent
el vincle que permet resseguir
les vivències d'un perdedor
amb rerefons de moralista
malgré lui. Una novel·la
atractiva, escrita amb ritme,
que apareix en una editorial
poc inclinada fins ara a publicar
novel·la d'autors del país.
Elvira Forreras i Joan
Gaspar: Memòries. Art i
vida a Barcelona, 1911-
1996




Durant mesos i mesos, Antoni
Ribas va conversar amb Joan
Gaspar i Elvira Farreras, un
matrimoni que ha tingut en la
Sala Gaspar la plataforma més
brillant de la seva projecció
pública, però que ha estat
vinculat també a les més
diverses activitats culturals i
socials. El resultat d'aquelles
converses és aquest llibre que,
com constata Ribas, és un
gran document de primera mà
sobre Picasso, Clavé, Miró,
Llorens Artigas, Tàpies i tants
altres artistes que van ser
amics personals de la parella, i
també sobre centenars de
protagonistes del món de la
cultura.
La ràdio a Martorell
Francesc-Xavier BORRÀS
Edició patrocinada per la
Fundació Caixa Penedès
Vilafranca del Penedès, 1997
200 pàgines
Crònica de setanta anys (1926-
1996) de radiofonia a Martorell,
des dels precursors de la galena
fins a les més recents activitats
pioneres en la utilització de la
ràdio com a mitjà pedagògic i
alternatiu, passant per les
emissores professionals,
públiques i privades. Un llibre
que és, de fet, una història a
través de la ràdio de molts
aspectes de la vida quotidiana,







L'origen del text d'aquest llibre
és la tesi dQctoral del
periodista Àlex Àvila sobre el
doblatge cinematogràfic, que
va ser dirigida per la també
periodista Montserrat
Quesada. Com aquesta última
escriu en el pròleg, "sobre cine
se ha escrito mucho, pero
sobre doblaje apenas se ha
investigado nada". Això ara ja
no, es pot dir, perquè l'estudi






Anècdotes, en forma de
narracions curtes, viscudes pel
popular periodista gironí en la
seva activitat professional dels
darrers anys.





Novel·la per a joves escrita per
un periodista especialitzat en
reportatges que
desemmascaren els perills que
amenacen el jovent actual.
Elvira l'an-rra- i Joan (¡aspar
«Barcelona
NOUS COL·LEGIATS
La junta de govern del Col·legi
de Periodistes de Catalunya va
aprovar, en la seva reunió del
7 d'abril, l'admissió com a
col·legiats actius d'Anna
Gordon Rico, Maria Dolores
Herranz García, Montserrat
Verdaguer Mas, Miquel
Castells i Briones, Roc Fages
Ramió i Victòria Piany Rovira.
Aquests tres últims eren fins
ara col·legiats numeraris. En
la mateixa reunió van ser
admesos com a col·legiats
numeraris Ana Alba García,
Oriol Arjona i Serrat, Eva
Campano Sánchez, Árnau
Cillero Garcia, Maria Pilar
Cuadra Gascón, Joan Lluís
Escudero Pérez, Juan José
García Campillo, Josep Mareé
i Fort, Cristina Marqués
Ferrer, Carme Maturana i
Galubarda, Carlos Montaña
Montaña, Marta Salinas
Reboul, Mercè Viger i Rovira i
Ramon Inglada i Juncosa.
Tots ells pertanyen a la
demarcació de Barcelona.
En la mateixa data, i sense
incloure-hi encara aquestes
admissions, el nombre total de
col·legiats era de 3.114, dels
quals 1.056 són dones i
2.058 homes. 2.686
corresponen a la demarcació
de Barcelona, 145 a la de
Tarragona, 82 a la de Lleida i
201 a la de Girona.
